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SECRETARIA MILITAR
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por la
Comisión permamente del Consejo de Estado, oido
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, y de con
formidad con lo propuesto por su Fiscal:
S. M. el. Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que, para la aplicación del Real Decreto de indulto
de 23 de Enero del presente ario, se observen en la
Jurisdicción de Marina, las siguientes reglas:
1." La aplicación de los beneficios que se otorgan
por dicho Real Decreto, corresponde á los Capitanes
Generales de los Departamentos, Comandante Gene
ral de la Escuadra y Jefe de la Jurisdición de Marina
en la Corte con sus Auditores, oyendo al Fiscal.
2.' Deberán darse por terminadas, cualquiera que
sea el estado en que se encuentren, las causas en que
no hubiera recaido sentencia firme y se sigan sólo
por alguno de los delitos que precisan los casos 1.° y
2.° del artículo I.° de aquel Real decreto, con la sal
vedad de lo prevenido en el artículo 5 ° del mismo,
siempre que Jo hechos hubiesen ocurrido antes de la
fecha de su publicación. Si alguna de estas causas
se hallaren pendientes de acuerdo en el Consejo Su
premo, deberán desde luego remitirse al Departa
mento, Escuadra ó Jurisdicción de Marina en la Corte
según de donde procedan, á lc:H fines antes expues
tos. El indulto de los reos, condenados por los enun
ciados delitos, surtirá todos sus efectos desde el 23
del mes de Enero próximo pasado.
3.a Los prófugos de marinería que se acojan á
los beneficios que otorga el artículo 3.° del Real De
creto citado, podrán redimir á metálico el tiempo de
su campaña ordinaria, siendo competentes para la
aplicación de la gracia los Capitanes Generales de
los Departamentos que hayan conocido de la respec
tiva información sumaria. No surtirá efecto alguno,
el indulto concedido á los prófugos ausentes presen
tados, si estos dejaran de ingresar en el servicio de
la Armada, excepto si se hubieran redimido á metá
lico. Respecto á los no presentados y á cuyo favor se
solicite 1a redención á metálico, tambien quedará sin
efecto la gracia, si no lo efectúan en el plazo que les
designe el respectivo Capitán General.
4.' Asimismo serán indultados los indivíduos de
marinería á quienes se les hubiese impuesto recargo
en el servicio, á tenor de lo que preceptúa la regla
13 de la Instrucción de 16 de Diciembre de 1885.
5.' Qedarán en suspenso y en podar de los Capi
tanes Generales de los Departamentos, Comandante
General de la Escuadra y Jefe de la Jurisdicción de
Marina en la Corte, todos los expedientes de indulto
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particulares que se refieran á hechos de los que com
prende el repetido Real Decreto, sin perjuicio de que
los interesados puedan pedir se tramite dicho expe
diente despues de resuelto lo oportuno en cuanto á la
aplicación de aquella gracia general, si asi les con
viniera.
6.e Los Jefes de los Establecimientos penales, ó
Cuerpos, buques y Arsenales en que se encuentren los
interesados remitirán con urgencia las hojas históri
co-penales ó filiaciones ó libretas, según los casos, de
aquellos á quienes pueda corresponder el indulto, á
la Autoridad jurisdiccional de Marina que haya co
nocido de la respectiva causa.
7.8 Las Autoridades jurisdiccionales de Marina,
procurarán despachar con la urgencia posible los in
cidentes del indulto y darán noticia al Ministerio de
Marina de los procesados ó reos á quienes se hubiera
aplicado, cuidando de que con respecto á estos se ex
prese ademas el tiempo de condena cumplida y del
que, hecha la rebaja, restare al penado.
8. De las providencias que dicten las autoridades
encargadas de la aplicación del indulto, podrán al
zarse los interesados en el término de diez días, á
contar de la fecha en que se les notifique, ante el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina.
9.• Las anteriores reglas se comunicarán á los
agentes diplomáticos y Consulares de España en el
Extranjero, quienes procurarán darles la mayor pu
blicidad á fin de que lleguen á conocimiento de todos
los comprendidos en el indulto.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y cumplimiento.—Dios guarde á V. E.
muchos años Madrid 29 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr.: Para los efectos administrativos y
demás que correspondan dentro de las Leyes de fuer
zas navales y de presupuestos vigentes:
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que los buques de laArmada, pasen la revista del pró
ximo mes de Abril, en las situaciones que en copia
que se acompaña, se expresan.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los DepartamentoE
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Situaciones en que deben de pasar los buques de la Armada
la revista delpróximo mes de Abril.
Primera División.
Acorazado «Pelayo» . En reserva 2.° grado, Cádiz.
Crucero «Carios Y» En 3. - situación, Escuadra de Instrucción.
Cañonero Torpedero «Audaz». En 1•a id., art. 12, Cádiz
Id. .id. «Osado>. En 3.a id., Agregado al «Lepanto» ,
Id. id. «Terror En 1.° id. art.° 1'2. Cádiz.
Segunda División.
Crucero de 1.* «Princesa de Asturias». En 3 . a situación. Escuadra
de Instrucción
Id. «Cardenal Cisneros». En S. id. íd. Id.
Id. «Extremadura». En 3 . a id. Id. id.
Id. xitio de la Plata». En 3.a id id. id.
Buques para comisiones.
Cañonero «Marqués de la Victoria» . En 3 . a, Vigo.
Id. «D. Alvaro de Bazán». En 3 . a, viaje para Cádiz.
Id. < Marqués de Molina». En 3 . a, Villagarcía.
Id. «Vasco N. de Balboa» . En 3 .a, Villagarcia
'Id. «Mac-Mahón». En 3 a, Puenterrabia.
Lancha Cañonera «Perla». En 3•a, Tuy.
Cañonero «D.' Maria de Molina». En 3•a, Canarias.
Id. «.1ilartin A Pinzón». En 3.a, Málaga.
id «Hernán Cortés». En 3.a, Huelva.
Cañonero «Ponce de León». En 3.a, Huelva.
Cañonero torpedero «Destructor». En 31a, Algeciras.
la. «Temerario». En 3.a, Barcelona.
Id. «Vicente Y. Pinzón». En 2.a, Valencia.
Id. «Nueva España». En 3.a, Palma.
Id. «Infanta Isabel». En 3.a. En comisión, Departamento tie Cádiz.
Escampavías. En 3.a, Mediterráneo.
Buques para servicios especiales
Vapor «Urania». En 3•4, Vigo.
Aviso «Giralda». E'n 3.° Ferro]:
Buques escuelas.
Fragata «Asturias». En reserva 2.° grado, Ferrol.
Corbeta «Nautilus». En 3•a situación, Ferrol.
Crucero cLepanto». En 3•a id•, Cartagena.
Cañonero Torpedero. «l?roserpina». .En 1.a, art. 12, Cádiz.
Torpedero «Acevedo». En reserva 2.° grado, Cartagena.
Id. «Ordóñez» En reserva 2." grado, Cartagena.
Guarda-costas «I•iumancia». En reserva, primer grado, Mediterráneo.
Corbeta «Villa el.? Bilbao». En 3•a, Eerrpl.
Brigadas torpedistas y torpederos.
Cádiz, en 3.a situación.
Ferro', en 1.a
Cartagena, en 3.a id.
Mahón, en 3•a id.
Torpedero «Ariete» . En 1.a. art. 12, Cádiz.
«ayo». idem. id. id.
Id «Halcón. En ídem. id. Ferrol.
Id. «(..)rión». En ídem. id. Cartagena.
Id. «Barce16». En 3•a id. viaje para Mahón.
Buques en la. situación
Guarda-costas «Vitoria». En 1.a, pnnto 4.", art. 1.., Ferrol
Buques en construcción y grandes carenas.
Crucero de 1.a «Cataluña. En primera situación, artículos 6.° y 7.°
del Reglamento dentro de los créditos del vigente presupuesto. Carta
gena.
Cañonero de 2.* «General Concha». En 1•a, Cádiz.
Torpedero de 2.' «Habana». En 1•a, Eerrol.
Id. íd. «Azor». En 1.a, Cádiz.
Madrid 28 de Marzo de 1905.
ElSecretario Militar,
Emilio Ilédiger
••■■■••••■■■•■•••=~~Zesoffilo~~~~1.111~11r.b..41.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el comandante de Infantería retirado D. Luciano
Herrero y González, solicitando se conceda á su hijo
D. Emilio Herrero Cuesta, que ha ingresado en el ser
vicio de la Armada en el Departamento de Ferro], em
barcar de dotación en la Corbeta Nautilus, con objeto
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de hacer las prácticas de navegación que para el exá
men, en su día, de Capitán de la Marina Mercante,
puedan exigírsele, toda vez que en la actualidad es
piloto:
S. M. el Rey (q. D. g. ) se ha servido acceder á lo
solicitado por el recurrente, toda vez que tiene apro
bados los estudios de Náutica según se justifica por
el certificado del nombramiento de Piloto, que se une 1
á la referida instancia, debiendo por lo tanto, ser em
barcado su referido hijo en la Nautilus agregado á la
derrota, á fin de que pueda llevar los cuadernos de
navegación, cálculos y demás que se les exige para
completar condiciones ó sea en idéntica forma que se
les ha concedido á D. José Boscovich y á D. Carlos
Marina, por Reales órdenes de 26 de Abril y 17 de
Julio de 1902.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y noticia al interesado.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 24 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBÍÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
.....■~111.1111•■••
Excmo. Sr.: Aceptada por este Ministerio la invi
tación del Encargado de Negocios de Austaia-Hun
gria, para enviar representantes al Congreso Inter
nacional de pesca y piscicultura, que ha de celebrarse
en Viena en el mes de Junio próximo, según se ma -
nifestó á V. E. en Real orden de 31 de Diciembre
último; y de conformidad con lo dispuesto en la de
13 de Enero siguiente:
S. M. el Rey (q. D. g.) .ha tenido á bien nombrar
Delegados oficia:es, para que en representación del
Ministerio de Marina, asistan á dicho Congreso, al
Teniente Auditor de I.' clase D. Francisco Ramirez y
Itamirez y al Teniente de Navío, tambien de Le clase,
Delegado español en la Comisión internacional per -
nianente de pesca marítima D. Adolfo Navarrete y
Alcázar, quienes procederán á la preparación y des
arrollo de sus trabajos con arreglo á las instruccio
nes que reciban de la Dirección de la Marina Mer
cante.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demas efectos.—.Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 27 de Marzo de 1905.
EDUARDO COMAN
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Director del Personal.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr, Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Aceptada por Real orden de 31 de
Diciembre último, la invitación hecha por la Emba
jada de Italia en nombre de la Comisión organizadoradel X.° Congreso de Navegación de Milán que ha decelebrarse en Septiembre próximo:
S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien designar
Delegados Oficiales para asistir á dicho Congreso, al
Director de la Marina Mercante Crpitán de Navío de
1.a clase D. José de la Puente y Bassave, y al Tenien
teAuditor de 3.' clase D. Jesús M. Texidor y Alcalá
del Olmo, los que procederán desde luego á preparar
los trabajos preliminares, y á redactar las Memorias
que deban presentar á la deliberación de dicha Asam
blea; autorizándole para la elección de los temas
comprendidos en el programa ol icial de la misma y
del idioma en:que tales Memorias hayan de redactar
se, con arreglo á lo prevenido en el mencionado pro
grama oficial
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Ministro de Estado.
Sr Presidente del Centro Consultivo
Sr. Director del Personal.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Intendente General de Marina.
--4111e1»ers■---
CUEBP0 DE AlITILLERIA
Excmo. Sr.: Corno consecuencia de la papeleta nú
mero 122, de 23 de Febrero próximo pasado, del In -
tendente General de Marina, con la que remite esta -
dos de las indemnizaciónes devengadas por el Jefe de
la Comisión de Marina en la fábrica de Plasencia de
de las Armas, por los servicios á que se refiere la
Real orden de 21 de Octubre último, (B. O. núm. 120
pág. ) .274):
S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
declarar indemnizable la referida comisión. para el
Comandante de Artilleria de la Armada D. Hipólito
Fernández y pumila, que la llevó á cabo en los dias
11, 12, 13, 14, y 15 de Febrero último acompañado del
2.° Condestable D. José Marpilla Albarran, debiendo
procederse al abono de sus importes pasando á la In
tendencia General los ijustificantes de los referidos
estados.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su no -
ticia y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 27 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Inspector General de Artillería de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Plasencia de
las Armas.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta del Capi
tán Geneeal del Departamento de Cádiz, núm. 820 de
8 del actual, con la que cursa instancia del Coman
dante de Artilleria de la, Armada, D. Miguel Zea y
Pascual, solicitando el pase á la Escala de Reserva
por motivos de salud:
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S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General--y con arreglo á lo
preceptuado en los artículos 24 de la Ley de ascensos,
y 2.° y 4.° del Reglamento de la Escala de Reserva
vigentes en la Armada, ha tenido á bien conceder
á dicho Jefe el ingreso en la referida Escala con re
sidencia en Almería, debiendo percibir sus haberes
por la Habilitación de la Comandancia de dicha pro
vincia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años--Madrid 27 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Inspector General de Artillería de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
_
0113111/0 DE INUNTElláDE MARINA
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer que al Comandante de Infantería de Marina
D. Ramón Deltell Aldeguer, se le abonen sus sueldos
por la Habilitación de este Ministerio, interín se halle
disfrutando la licancia que por enfermo le fué conce
dida por Real orden de 31 de Enero último (B. O. nú
mero 15).
De Real orden lo digo á Y. E. para su noticia y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
29 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
anuo RIlliDICO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer cese en el desempeño del destino de Se
cretario de la Dirección ,General de la Marina Mer
cante, al Teniente Auditor de La clase, D. Francisco
Ramirez y Ramirez y pase á ocupar el de Auxiliar
de la Asesoría General de este Ministerio y Fiscal de
la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 29 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intandente General de Marina.
Sr. Asesor General de Marina.
Sr. Director de la Ala .iina Mercante.
Sr. Secretario Militar de este Ministerio.
44
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Teniente Auditor de 1.° clase
D. Jesús Cora y Cora, pase á desempeñar los desti
nos de Jefe del Negociado de Justicia de la Secreta--
ría Militar y del Personal de la Asesoría General, ce
sando en el destino de Fiscal de la Jurisdicción de
Marina en la Corte yAuxiliar de la Asesoría General.
Lo que de Real arden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
y E. muchos años.—Madrid 29 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Asesor General de Marina.
Sr. Secretario Nlilítar de este Ministerio.
ASTRONOM03
Excmo. Sr.: Reconocido por la Real orden de 27
de Octubre de 1904 el derecho que tiene al dis
frute de la gratificación anual de mil quinientas pe -
setas el Astrónomo Jefe de 2.a clase D. Genaro Risto
ri y Castañeda, corno profesor de los alumnos de su
Cuerpo, con arreglo á lo preceptuado en el Real De -
creto de 31 deDiciembre de 1902 y existiendo en el pre
suruesto «I Iratificaciones», del concepto general «Ob -
servatorio Astronómico», del Capítulo trece artículo
único del presupuesto vigente, crédito bastante para
el abono de la expresada gratificación:
5. M . el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mada por la Intendencia General de este Ministerio,
se ha servido disponer se autorice el reconocimiento
de la diferencia, entre la gratificación anual de seis
cientas pesetas que percibe y la de mil quinientas
tambien anuales á que tiene derecho el expresado
Astrónomo Jefe de 2. clase D. Genaro Ristori y Cas
tañeda,
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años . —Madrid 20 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr . Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente General de Marina.
•••■•■■11101111111.1111■•■
/ Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
número 728, de 2 del presente mes, del Capitán Gene
ral del Departamento de Cádiz:
5. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo informa
do poresa Dirección—y teniendo en cuenta lo que
preceptuan las Soberanas disposiciones de 5 de Di
ciembre de 1877, 20 de Abril de 1898 y 19 de Diciem
bre de 1890, concediendo terminantemente !os hono
res y uso de uniforme, análogo al Cuerpo General, al
Cuerpo de Astrónomos delObserva torio de Marina, se
ha servido disponer se haga extensivo á dicho Cuer
po el uso de las charreteras en su uniforme, las que
llevaran el fondo verde oscuro, distintivo delmismo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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to y fines indicados.—Dios guarde á V. E.muchos ! posición la, petición que
en tal serddo promueve el
años.—Madrid 20 de Marzo de 1905.
citadoCondestable .
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres Inspectores Generales de la Armada.
--011111*--
017ERPO DE CONTBAMAESTBES
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q D. g.), ha tenido á
bien nombrar Patrón de las Reales falúas de Aran
-
juez, al primer Contramaestre de la Escala de Arse
-
nales D. Antonio Calero Piñero en relevo del Mayor
de 2.«, de la activa, I). N artin Novela yGarcía, que
pasará á continuar sus servicios al Departamento de
Cádiz, t xn pronto como haga entrega de su desti
no, cesando por tanto en la Sección de Cartagena á
que hoy pertenece.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 24 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz yCartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante de las Reales falúas de Aran
juez.
-41•111111.--
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 27 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Inspector General de Artillería de la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Si es. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Como consecuencia del fallecimiento
del segundo Condestable D. Joaquin Suárez Núñez,
ocurrido en Ferrol el día 13 del mes actual:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
propuesto por esa Inspección General—ha :tenido
á
bien promover á su inmediato y superior empleo
con
la antigüedad del día 14 de los corrientes, al tercer
Condestable Antonio Mon López, que ocupa el nú
mero uno en su escala y tiene cumplidas las con
diciones reglamentarias para el ascenso; debiendo
quedar asignado á la Sección del Departamento de
Ferrol.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. —Madrid 27 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Inspector General de Artillería de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol .
Sr . Intendente General de Marina.CUERPO DE CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta del Co
mandante General de la Escuadra de Instrucción, nú
mero 398, de 23 de Febrero último, cou la que cursa
instancia del primer Condestable D. Evaristo Romero
Obenza, en súplica de mayor 'gratificación de cargo
en el buque de su destino, crucero Extremadura, y de
que se le cuente el tiempo de embarco en dicho bu
que como hábil para cumplir condiciones:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—se ha servido
desestimar la expresada solicitud, por corresponder
según Reglamento al crucero Extremadura, un pri
mer Condestable para desempeñar el cargo, siendo
360 pesetas la cantidad señalada por el vigente pre
• supuesto para abono de la gratificación de cargo,
correspondiente á esta clase de buques en los que no
se hallan excluidos de embarcar los primeros Con
destables según el articulo 186 del Reglainento de su
Cuerpo, y vigente la Real orden de 28 de Agosto de
1886, que dispone que las condiciones prefijadas por
el Reglamento para el ascenso de primero á mayor
de segunda, se considerarán cumplidas, no tan solo
desempeñando cargo en buques de primera clase,
sino que tambien en aquellos que sin ser de ese por
te hayan tenido ó tengan de dotación reglamentaria
un primero, queda resuelta en dicha Soberana dis
■~11.4114.1■...M.
ZECOMPENSAS
Excmo. Sr: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
conceder la cruz de 1.a clase del Mérito naval con
distintivo blanco, sin pensión, al Astrónomo de pri
mera clase D. Serafin Sánchez Otero.
De Real orden lo digo á y. E. para su conoci -
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 10 de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Relación de los Je/es y Oficüzles del Cuerpo General de
la Armada que en el día de la fecha se encuentran en la si
tuación de excedencia qne á cada uno se le señala.
ESCALA ACTIVA
Capitanes de Novio
Excedente forzoso
D. Pedro Guarro y González.
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Capitanes de Fragata
Excedente voluntario
D. José Romero y Guerrero.
Excedentes forzoso
D. Salvador Cortés y Samit.
» Adolfo Contreras y Montes.
» Antonio Llopis y Puig.
» Joaquín Gómez de Barreda.
» Santiago de Celis y García.
» Manuel Antón é iboteón.
» Juan de Castro y Lomelino.
Baldomero Vega de Seoane, (Diputado)
Tenientes de Navío de primera ciase
Excedentes voluntarios
D. Ricardo Gassis y Minondo.
» Antonio Morante y Seitre.
P Augusto Miranda y Godoy.
» Juan Carlos Goytia y Lila.
» José Butrón y García.
» Juan Carranza y Garrido.
» Ricardo Fernández de la Puente.
Salvador Moreno de Guerra y Croquer.
Excedentes forzosos
Y Angel Elduayen y Mathe. (Senador)
» Ramón Carranza y Reguera, (Diputado).
Tenientesde Navío
Excedentes voluntarios
D. Grerardo Sobrini yArgullós.
» Ramón Rodríguez Navarro.
» Sebastian Gómez y Rodríguez de Arias.
» Celestino Hernández y Vázquez.
» Joaquín Ortíz de Latorre.
» José Gómez y Marassi.
» Gerardo Bustillo y Rodríguez.
• Luis Verdejo y Veyán.
» Juan García de la 1VIatta.
» Luis Noval de Celis.
» Sosthenes Pignatelli de Aragón.
P Luis Cervera y Jácome.
» José Asensio y Bourgón.
» Saturnino Suances y Carpegna.
» José M. Díaz y Arias Salgado.
» José Miranda y Cadrelo.
» Claudio Aldereguía y Lima.
» Antonio Rizo y Blanca.
» Antonio Olmedo y Carranza.
» José Ochoa y Latorre.
» Luis Orús y Presno.
» Manuel Pavía y Calleja.
» Benigno Expósito y Peña.
» Julio Gutiérrez y Gutiérrez.
» José Montero y Reguera.
» Angel Carrasco y González.
» José Antonio Escobar.
• Demetrio López Tomasety.
» Luis de la Puerta y Govantes.
» Salvador Ruiz Verdejo.
• Jacobo Gener y Fossi.
• José Cavanilles y Peón.
Excedentes forzosos
D. Mauricio Arauco y Echevarría.
Gonzálo de la Puerta.
o
Aiféreees de Navío
Excedentes voluntarios
D. Ramón Fontela y Maristany.
» Juan Rosell y Magáz.
» José Jacinto Vez y Cetina.
» Juan Delgado y Otaolaurruchi.
» Lutgardo López y Ramirez.
» Alberto Martos de la Fuente.
» Juan B. Bover y Dotres.
» Emilio Pascual del Povil.
» Joaquin Rey y Alvargonzález.
» Luis Cano y López.
• Pedro Zarandana y Posadillo.
_Excedentes *forzosos
D. Joaquin Bosch y Avilés.
Wenceslao Benítez é Inglott.
Manuel Fernández Piña.
Ramón Bullón y Fernández.
Juan Fernandesz Antón.
José Togores y Balzola.
Rafael de la Ilifiera y Tomé.
Daniel Ara,oz.
ESCALA DE RESERVA
Capitanes de Fragata
Excedentes forzosos
D. José Valverde y Ruíz.
» Enrique Capriles y Osuna.
» Guillermo Paredes y Chacón..
P Felipe Gutierrez y Mensaque.
» José Cossi y González.
Tenientes de Novio de La clase
Excedente voluntario
D. Carlos Montojo y Alonso.
Excedentes ,forzosos
D. Arturo Marenco y Gualter.
» Francisco Romera y Barrera.
3) José Antonio Fernandez Caro.
» Vicente Cuervo y Loureiro.
Tenientes de %obvio
Eveedentes *forzosos
D. Amando Pontes y Avila.
» Alfonso Perate y Barroeta.
« Felipe Ariño y Michelena.
» José Saturnino Montojo.
• A dolfo Segalerva y Linares.
Pedro Costa y Llovera.
Madrid 25 de Marzo de 1905.
El Director del Personal,
Julián García de la Vega
-....■11111111111~111"11.1•
RIEL4CI011 del personal del Cuerpo de lampeen:1 de
Marina, que en el dia de la (celta se Italia en situación de
excedencia y con destinos que no son de plantilla ni de
eventualidades.
General de Brigada
Excmo. Sr. D. Serafín de la Pifiera y Pérez.
Coroneles
Sr. D. Angel Obregón de los Ríos.
) » Justo Lambea y del Pozo.—Comisión por Real or
den de 24 del anterior.
» » José Cebrián Sáura.---Comisión por Real orden de
16 Abril de 1904.
• » Amador Ensefiat Moret.
DEL MINISTERIO DE MIRINÁ
7enientes Coroneles
Sr. D. Onofre Súnico Ruíz.—Comisión por Real orden
de 28 de Noviembre de 1903.
» » Arturo Monserrat Torres.
» » Francisco Ojeda López.
» » Emilio Carnevali y Medina.
» » Enrique Muñóz Sánchez.—Comisión por Real or
den 27 Septiembre de 1899.
» » Carlos Valcárcel y Ruíz de Apodaca --Comisión
por Real orden 31 Diciembre 1903.
•» Vicente Mármol y Alcaráz.
Comandantes.
D. Francisco Alcántara Betegón.
» Rafael Romero Guerrero.
» Juan Cantalapiedra Rivacoba. Comisión por Real
orden 26 Mayo 1904.
» Federico Baleato Quirós.—Ayudante por Real orden
16 Diciembre 1903.
» Luis Sorela y Guaxardo-Faxardo.
» Luis Montojo y Alonso.
» Antonio Topete Angulo.--Comisión por Real orden
de 22 del actual.
» Eugenio Pérez Sánchez.
» Angel Boado Montes.—Ayudante por Real orden de
29 Septiembre 1904.
» Camilo González López.—Ayudante por Real orden
de 24 del anterior.
Capitanes
D. Lorenzo del Busto y García del Rivero.
» Francisco Rodríguez Ponce.
» José Jorquera Garrié.
» José Peralta y del Campo.
» Pablo de Salas González.—Ayudante por Real orden
de 28 de Julio 1903.
» Manuel Manrique de Lara y Berri.
» José Vial y Pérez del Bustillo.—Ayudante por Real
orden de 27 de Octubre de 1903.
• Vicente Montojo Castañeda.—Comisión por Real or
den de 11 de Julio 1903.
» Joaquín Sánchez Pujol.
» Antonio Navarro Villalva.
• Emilio Rodríguez Doncel.
» Segundo Díaz de Herrera y León.--Ayudante por
Real orden de 30 de Marzo de 1901.
» Juan Sanchiz (besada. Comisión. por Real orden
de 11 del actual.
• Miguel del Castillo Benito.
» Antonio de Murcia Riaño.—Ayudante por Real or
den de 10 de Julio de 1899.
» Angel Topete y Bustillo.
» José Granado Cantos.—Ayudante por Real orden de
15 de Septiembre de 1903.
» Félix Manrique de Lara y Martin Arroyo.
» Antonio Rodríguez Aguilar.
» Rafael Moratinos del Río.
• José Silva Díaz.
3) Juan Rodríguez Laguna.
» Antonio Conejero Alabarse.
» Martín Gutiérrez Rodríguez.
» Benito Alvarez Gosende.
» Eusebio Otero Poveda.
» Ventura García Sánchez de Madrid.
» Enrique Pérez Naharro.—Ayudante por Real orden
de 26 de Noviembre de 1904.
» Rafael Caudón Calatayud.—Comisión por Real orden
de 11 del actual.
» Adolfo del Corral Albarracín.—Ayudante por Real
orden de 16 Septiembre 1903. 1
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Francisco Pereira de Lema.
Patricio Montojo y Martínez de Valdivieso.
José Terol Torres.
Julio Derqui y López Cuervo.
Rafael Govea Ramírez.
Alfonso Albacete y Dueñas.
}Mario Puig Escalona.
Francisco Bovery Dotres.
José Fernández Teruel.
Eduardo Ordonez Trigueros.
Serafín Liaho Lavalle.
José M.a Quintian Seoane.
Leopoldo Jáudenes Bárcena.
José Lazaga Baralt.—Ayudante por Real ordeu d
14 de Enero de 1905.
Madrid 24 de Marzo de 1905.
El Inspector General de Infantería de Marina,
JoaquínAlbacete.
Relación del Personal d31 Cuerpo de Sanidad que en
d'a (le la fecha, se halla en sltuaelon de exeedenela.
Excedentes forzosos
MADICOS MAYORES
D. Joaquín Olivares Y Borguella.
)) Benito Francia y Ponce de León.
» Eugenio Fernández y Menéndez Valdés.
» Federico de la Pella y Guillén.
» Francisco Martí y Furió.
» Enrique Navarro Ortíz.
» Pedro Cabello y Francés.
» Antonio Sffligo y Gallo.
» Isidoro Macho y Pérez.
» Joaquín Carrasco y Garcsía-Navarro.
» Salvador Guinea y Alzate.
» Tomás Quiralte y Rugama.
» Antonio Jiménez y García.
• Filemón Déza y Rodríguez.
Excedente voluntario
D. Enrique Calvo y Fortich.
PRIMER IHDICO
Excedente forzoso
D. Alfonso Cerdeira y Fernández.
Madrid 27 de Marzo de 1905.
El Inspector General de Sanidad
Francisco MUkiz y Otero.
-•91111~1.---
Relación del Personal 7e7 Cuerpo Eclesiástico de
Armada, que se hallan excedente en esta ,fecha.
Segundos Capellanes.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Don Esteban Porquera y Orga.
» Juan de Lecea y Escalzo.
» Alberto Pallás yMontseny.
, EXCEDENTES FORZOSOS
Don Fructuoso Loredo y Sánchez.
» Antonio Granero y Gómez.
» Angel Barrio y García.
» Juan Guinea y Olano.
» Angel Sanche:z-Perdido y Minaya.
Madrid 25 de Marzo de 1905.
El Director del Personal,
Juliáa García de la Vega.
e
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por
el Capitán de la Compañia de Ordenanzas, con escri
to número 175 de 22 del actual, promovida por el
soldado de Infantería de Marina, Juan Custodio Lo -
meña, que solicita un mes de licencia por enfermo
para 111álaga, teniendo en cuenta lo expuesto en la
certificación facultativa que acompaña; de orden del
eñor Ministro de Marina, vengo en acceder á la so
licitud del recurrente.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de
Marzo de 1905.
El Inspector General de Infantería,
Joaquin Albacete.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción
de Marina en la Corte.
Al Capitán de la Compañia de Ordenanzas.
En telegrama de esta fecha se dice á V. S. lo
siguiente:
«Queda V. S. autorizado para pasaportar para
San Fernando, asuntes propios al Comandante Rue
da.»
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina roitero á V. S. en ',corroboración.—
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 26 de
Marzo de 1905.
El Inspector General de Artilltiría,
José Redondo
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
---4111111~—
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha, se dice á
V. E. lo que sigue:
«S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el primer Teniente de Infantería de Marina D. Luis
Sánz de Andino, pase agregado á la Compañía de
Ordenanzas de este Ministerio.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, reitero á V. E. en corroboración.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 24 de
Marzo de 1905.
El Inspector General de Infantería de Marina,
Joaquin Albacete.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Relación que se cita
Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes en la Compañía
de Ordenanzas de Infantería de Marina en esta Corte;
de orden del Sr. Ministro del Ramo, vengo en desti
nar á la misma, para donde deberán ser r asapor
tados á la mayor brevedad, siendo bajas en sus
actuales destinos á los soldados José Hachero Bayo,
Francisco Roldán Busto y Manuel Hebraud Castellví;
pertenecientes los dos primeros, á la Compañía de
Guardias de Arsenales del Departamento de Cádiz, y
el tercero al primer batallón del tercer regimiento,
cuyos individuos, reunen las condiciones exigidas
para servir en la citada Compañía.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de
Marzo de 1905.
El Inspector General de Infantería de Marina,
Joaquín Albacete.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción
de Marina en la Corte.
Exemos, Sres. Capitanes Generales de los Depar
de Cádiz y Cartagena.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Dirijo á V. S. la adjunta circular y relación de
dos retiros concedidos por este Consejo Supremo,
para su publicación en el BOLETIN OFICIAL, con arre-
gis á las disposiciones vigentes.
Dios guarde á V. S. muchos arios Madrid 29
de Marzo de 1905.
El General Secretario
P. O.
Mariano Castellón
Sr. Director del BOLETIN OFICIAL del Ministerio
de Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de las facultades conferi
das á este Consejo Supremo por ley de 13 te Enero
de 1904, ha acordado clasificar en:la situación de re
tirado, con derecho al haber mensual que á cada
uno se les señala al primer Teniente de Infantería de
Marina y Fogonero 1.° de la Armada comprendidos
en la siguiente relación.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de Marzo de 1905.
Excmo. Sr.....
Deaptijol.
ARMAS
Ó CUERPOS
PUNTO Pu IR
DONDE DESEAN
COB3AR
HABER QUE LES
CORRESPONDE
FECHA EN QUE DEBEN EM
PEZAR A PERCIBIRI u
PUNTO DE RESIDENCIA DE LOS
INTERESADOS OBSER‘ ACIONES
-.......
NOMBRES , EMPLEOS
Ptas.
168
22
Cts.
15
50
Día
1.°
Da.
Mes Año
1905
1904
Pueblo Provincia
Abril .
Marzo.
Cádiz....
Idem.
Cádiz....
Idem.
Mas la pensión
mensual de '7'5C
pesetas por une
cruz del M. N.
que posee,vita
licia.
Primer Tenien
te (R. D.)
Fogonero de 1.'
I. de M.
Armada...
Cádiz...
ldem.
D. Mariano Cruz Gil •
‘1 Francisco Guerrero Gimenez... ..
Madrid 29 de Marzo de 1905,—D3spujol. Imp.
del Ministerio de Marina.
